

































































　図表 1 より JR の時刻表、図表 2 はコミュニティバスうららの発着時刻表、





























































　山田正人　コミュニティバス　星城大学研究紀要第 10 号　2010 年 9 月
　美祢市　美祢市地域公共交通総合連携計画　2009 年 3 月
　東浦町ホームページ　東浦町運行バス「う・ら・ら」　2011 年 1 月 14 日参照
　長良川鉄道ホームページ　時刻表　2011 年 1 月 14 日参照
　岐阜バスホームページ　高速八幡線・八幡白鳥線時刻表　2011 年 1 月 14
日参照
　郡上市ホームページ　市内公共交通の運行状況　2011 年 1 月 14 日参照
　白鳥交通ホームページ　定期バス白鳥ひるがの線　2011 年 1 月 14 日参照
